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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan iklim dan pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data kuartalan dari tahun 1999 Q1 sampai 2017 
Q4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SVAR (Structural Vector Autoregressive). 
Variabel dalam penelitian ini adalah suhu, curah hujan, FDI sektor pertanian, neraca perdagangan 
sektor pertanian, PDB sektor pertanian dan GDP rill Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel suhu, curah hujan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beradasarkan analisis 
IRFs menunjukkan suhu dan curah hujan berpengaruh secara fluktuatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Hasil analisis FEVDs menunjukkan besaran kontribusi variabel suhu dan curah 
hujan terhadap perubahan pergerakan varibel pertumbuhan ekonomi Indonesia.  
Keywords : suhu, curah hujan. FDI sektor pertanian, neraca perdagangan sektor pertanian,  
PDB sektor pertanian, GDP rill 
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